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•BIJ EEN JEUDGfillRINliliRING : DE BATTERIJ G~~ISENAU
Grasduinend i n het verslag van de Oostendse gemeen te r aadaz.Lt -
t i ng van 4 maart 1922 wer d ik plo ts getroffen door de rubriek:
"Ba t t t; r i j GneisGnau - Overgave a cin de st2.d " .
Ik kreeg een nosta l giek schokje . Op d ie kanormen , opgesteld op
de d ijk vö o r het b e r'oetnde Pa l ac e Hote l , had i k , na de afto cht va n
de Duitsers nog gespeeld . lIisschien op het e i nde van 1918, maar in
elk geval de eerstG jarën daarna. I k voel no g het koude harde staal
van de ontzaglijke loop waarlangs ik mi j triomfantel ijke voorwaarts
trok. Een opwindende belevenis voor In kl e i n e jongen 9 jaar: zo 'n
machte loze vuu. tspuwe.nde draak te be r ij den. Dat i s nu 65 jaar gele -
den. Nog herinner ik mij he t gedonder en geKnal toen de Duitsers
de vier stu1:ken dt;den springen in oktober 1918 . Alle omwonenden
( voor al uit de Svor t str aa t en het aans l u itend e gedeelte van de Nieuw-
poortse Ste enweg) waren gewaarschuwd . We hadden dus de bedrBigde
vensters tijdig geopend zodat we geen scLade leden .
Sinds enkele jaren pa s weet i lc dat d ie k a nonn en de batteri j Gne i -
senau vormden en deel uitmaakten van het reusacht ig defelis ief sys-
t e em dat de Duitsers aan onze kus t i n 1914-19 18 hadden u i tgebouwd .
Geïnteresseerd ging ik op zoek naar documentatie.
Gegevens vo or onderhavig artikèl heb i k g ehaal d uit het werk van
J.D. Massot , t:.:: x - f o t ogr aaf van het Belgisch l c:ger die onlLliddel l i jk na
de wapenst ilstand een verzameling foto 's aanl egd e , en van F. T ' Sas ,
een mi l itair desKundi~e (z ie achteradn vo lledige bibl iograf ische
i nlicht i ngen daar ove r ) . Oo k "1914-1918 . Oo s t ellde onder de Dui t sche
Bezett ing" van A. Ellcboudt en G. Lef èvr e ( z. d .) ( =O .D. B.) heb i k
geconsulteerd.
En nu terug naar de bovengewelde g emeenteraads z i t t i ng van 4 maart
1922. Voorzi tter-burg \J:u.et:ster E. lVloreaux û ee Lde daar mee dat , a ls
antwoord op de vraag van d e militaire ov er-he Ld, het schepencollege
van zins was de kan onnen van d e Gneisenau-batterij t e plaatsen op
de vier hoeken v an het bloe ~enpark vó ór de kazerne van he t J de li-
nier eg i men t ( Ha zegr as) . Hij vro eg of de geilleenteraad met dat plan
akkoord g i ng .
Tijdens de volgend e zitt ing (1 apr i l 1922) l a s schepen A. Elle -
boud t het rapport van de co mmi ssie van openbare wer .cen voor . Het be -
sluit daarvan l u i cl de dat d i e kanonnen .md cr-daad het bes t zouden ge -
plaatst worden voór de g eno emde ka zer n e . Ze zouden het a ldaar op t e
richt en he Ldenmonuuen t gun s t i g odl ij sten. Dat verslag werd goedge -
ke urd en he t schepencollege moest het beslui t u itvoeren .
Maar , zoals in zoveel gevallen, i s het daarb i j gebleven . Die
vier kanonnen verdwijnen uit het Oostt;ncl s gemeen tebl ad en v er huizen
ook niet naar de kaz e.rne . ~~l e l worden ze van de d i jk weggehaald . Wan-
n eer en waarheen? Dat behoort to t de geheimen van Mar s .
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De batterij werd genoemd naar Graf August Neithardt von Gneise-
nau (1760-1831), Pruisisch generaal. Als stafchef onder maarschalk 
Blilcher had hij bijgedragen tot de nederlaag van Napoleon op 18 ju-
ni 1815 in de slag bij Belle Alliance (zo heet_bij de Duitsers wat 
Britten en Nederlanders Waterloo noemen en de Fransen : Mont-St.- 
Jean). 
De eenheid bestond uit 4 stukken van 150 mm, ieder met een half-
cilindrisch torentje, op een centrale spil (zie foto 58 bij Massot). 
Van de batterij bestaan er ook prentkaarten (uitg. Nels en Arco) 
waarvan ik, gelukkig een paar op de kop heb kunnen tikken. Zij be-
hoorde tot de battcrijengroep B die allerlei aanvallen op de kust 
en vooral pogingen om havens te versperren moest afslaan. Opgesteld 
op de dijk, voor de galerij van het Palace Hotall waren de kanonnen 
goed zichtbaar van uit zee en heel kwetsbaar. 
Mij werd verteld dat de batterij pas in 1918 werd opgericht en 
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heel weinig in actie kwam. In juni 1916 bestond ze nog niet. Dat 
bewijst een foto bij het artikel "Ostende von heute" in "An Plan-
derns Kliste. Kriegszeitung Eli. das Marinekorps" (nr 6, 1 juni 1916, 
p. 45). Het is een gezicht op de Kursaal van uit de galerij van 
het Palace Hotel. Van kanonnen is er geen spoor. 
Dat de batterij er eerst in 1918 kwam, wordt onrechtstreeks be-
vestigd door het slordige en onnauwkeurige O.D.B. Het lijvig oor-
logsverslag (570 blz.) vermeldt de batterij nergens met naam, maar 
kent toch het bestaan ervan. Op pag. 529 lezen we immers : "Aan het 
Palace Hotel waar eene batterij opgeblazen was...". Dat moet gebeurd 
zijn 1 of 2 dagen voor 17 oktober, de dag der bevrijding. Verder 
wordt de batterij bedekt aangeduid door een dubbele tekst maar, door 
onwetendheid of achteloosheid, niet nauwkeurig gesitueerd. 
Op pag. 418 luidt het : " 's Anderendaags, na den mislukten aan-
val der Engelsen op de haven, werd cie zeedijk van aan den Kursaal 
tot aan de haven "gesperrt". (N.B. Bedoeld is hier de eerste, mis-
lukte, blokkadepoging in de nacht van 22 of 23 april 1918, Le fa- 
. 
	 meute nacht toen eerst Zeebrugge werd ve/sperd). 
Vervolg van het citaat : "De volgende dagen werkten sterke ploe-
gen werklieden onder de leiding van Duitsche militairen, met koort-
sige haast om de bedden gereed te maken voor de vier 17 cm kanonnen 
welke door zware tractors werden aangevoerd". (N.B. Die passus wordt 
bijna letterlijk herhaald op pag. 462). 
Nog op pag. 418 staat er : "Den 8 mei hielden de kannonen van 
de dijk eene proefschieting". Op pag. 463 wordt dat : "Tegen den 
10 mei was de batterij gereed en had het "einschiessen" reeds plaats 
gehad". 
Een paar opmerkingen bij die verwarrende voorstelling van zaken. 
Het bericht dat de zeedijk van aan de kursaal tot aan de haven "ge-
sperrt" werd, onmiddellijk gevolgd door de vermelding van de instal-
latie van een batterij, suggereert dat die vier kanonnen op dat stuk 
van de dijk (nl. tussen kursaal en haven) werden opgesteld. 
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Achteloze en slecht geinformeerde auteurs ! Anders hadden ze toch 
gemakkelijk hét zo bekende Palace Hotel kunnen nbemen ! Welnu, kas-
sot en T' Sas kennen op de Oostendse dijk, aan de westkant van de 
haven, slechts één batterij : Gneisenau. En wel vdór het Palace Ho-
tel. Nog een punt. Volgens beide bronnen was het kaliber van de vier 
stukken 150 en niet 170 mm. Maar op zo!n kleinigheidje komt het 0.D.B. 
niet aan. 
Steunend op iiassot en T'Sas kunnen we besluiten dat hier de Gnei-
senau bedoeld is en dat de batterij werd aangelegd na de succesvolle 
aanval van de Engelsen op Zeebrugge en de mislukte op Oostende op 
22-23 april 1918. Volgens 0.D.B. was ze al op 8 mei gereed. Juist 
op tijd dus om haar obusje bij te dragen in het hels spektakel van 
de tweede versperringspoging van de Oostendse haven, nl. in de nacht 
van 9 op 10 mei 1918, de nacht van de Vindictive. Een onvergetelijke 
apocalyptische nacht, want toen zaten mijn moeder, mijn zuster, mijn 
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broer en ik, niet enkele buren, bibberend te bidden in de (sterkere) 
kelder van buurman Kamp,Nieuwpoortse Steenweg 87. 
Dat de Duitsers nog in de loop van 1918 nieuwe batterijen op- 
richten, was helemaal niet ongewoon. Volgens T'Sas (p. 454) zou 
"Schlesien", bij de Blauwe Sluis, pas in de tweede helft van 19 18 
ontworpen zijn. 
Onmiddellijk na het vertrek van de Duitsers streken plunderaars 
roekeloos neer in de opslagplaatsen van het Palace Hotel waar het 
barstte van allerlei munitie. Het kort verslag daarvan in 0.D.B. 
(p. 529) is waarheidsgetrouw. Overal hebben onbezonnen jongens met 
oorlogstuig gestoeid, met handgranaten gekaatst, en kwamen volwasse-
nen de zware koperen hulzen uit de batterijen weghalen-iniet zelden 
met tragische gevolgen (zoals bij de Hamiltonbatterij in die dagen). 
Eén doeltreffende handgranaat, besluit O.D.B.,had in het Palace Ho-
tel een inferno kunnen veroorzaken. Dat is gelukkig niet gebeurd. 
Gneisenau, uit mijn verre jeugd, wekt geen verschrikking op, maar 
de herinnering aan een kort boeiend avontuur. 
G. BILLIET 
augustus 1984 
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